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RESUMEN
La	 tecnología	 ha	 penetrado	 en	 todas	 las	 actividades	 humanas	 de	 forma	positiva,	 pero	
también	 ha	 dejado	 dudas	 sobre	 su	 impacto	 en	 la	 sociedad	 debido	 al	 tiempo	 dedicado	 a	
ella,	 especialmente	 por	 los	 jóvenes.	 Actividades	 como	 la	 lectura,	 las	 tareas	 escolares	 o	 la	
educación	autónoma	van	 siendo	 relegadas	por	otras	 ligadas	 a	 la	 comunicación	virtual	 y	 al	
ocio.	La	investigación	sobre	la	que	se	basa	este	artículo,	realizada	en	la	ciudad	de	Quito,	en	
Ecuador,	encontró	que	los	jóvenes	de	entre	12	y	18	años	dedican	por	día,	en	promedio,	siete	
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La	 humanidad	 accede	 de	 manera	 vertiginosa	 a	 los	 equipos	 tecnológicos	 y	






e	 Internet	 en	 casa.	 El	 74%	 de	 hogares	 de	 los	 países	 desarrollados	 poseen	 una	
computadora	y	el	71%	Internet,	mientras	que	en	el	resto	del	mundo	los	porcentajes	
se	encuentran	entre	el	25%	y	el	20%	(ITU,	2010).
















El	 29	%	de	 los	 ecuatorianos	 señalaron	utilizar	 Internet,	 de	 los	 cuales	más	de	
la	mitad	lo	hacen	diariamente.	En	el	caso	particular	de	los	jóvenes,	el	52	%	de	las	
personas	entre	16	y	24	años	lo	utilizan	al	menos	una	vez	al	día,	mientras	que	el	42	
%	 lo	hace	al	menos	una	vez	por	 semana	 (INEC,	2011).	En	un	país	de	 14.306.876	
habitantes	(INEC,	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010),	había	registradas	a	febrero	
de	 2011,	más	 de	 quince	millones	 de	 líneas	 telefónicas	móviles,	 lo	 que	 representa	
más	 abonados	 que	habitantes,	 por	mencionar	un	dato	 que	muestra	 el	 apego	 a	 la	
tecnología	en	el	país	(Superintendencia	de	Telecomunicaciones,	2011).
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Lo	 anterior	 parecería	 una	 consecuencia	 lógica	 del	 desarrollo	 desigual	 en	 las	
distintas	regiones,	 las	condiciones	socioeconómicas	diferentes	y	 la	 infraestructura	
tecnológica	disponible.	En	consecuencia,	 la	situación	tecnológica	en	una	localidad	
no	 puede	 inferirse	 automáticamente	 a	 otra,	 puede	 servir	 como	 evidencia	 de	 las	
tendencias	de	comportamiento,	pero	no	permitir	conclusiones	análogas.
El	incremento	de	personas	que	poseen	equipos	electrónicos,	debido	a	lo	atractivo	

















de	 Blue-Rays	 y	 DVDs,	 teléfonos	 celulares,	 smartphones,	 tablets	 y	 otros	 equipos	
electrónicos,	varios	de	ellos	con	capacidad	de	conexión	a	Internet.
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Los	 usuarios	 utilizan	 varios	 medios	 al	 mismo	 tiempo	 y	 acompañan	 sus	
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y	 luego	 en	 la	 zona	 rural.	 Los	 consultados	 fueron	 escogidos	 de	 forma	 aleatoria,	
intentando	 asegurar	 un	 mismo	 número	 de	 hombres	 y	 mujeres.	 Los	 formularios	
recolectados	 pasaron	 por	 un	 proceso	 de	 validación,	 eliminando	 las	 encuestas	
mal	 llenadas	e	 incompletas	y	 las	que	no	correspondían	al	rango	de	edad	buscado.	
Adicionalmente,	se	codificaron	las	respuestas	numéricas	para	transformar	todos	los	
tiempos	a	minutos	y	disminuir	el	error	al	tabular	los	formularios.
La	 base	 de	 datos	 se	 depuró	 utilizando	 el	 programa	 estadístico	Dyane,	 el	 cual	
también	sirvió	para	analizar	la	información.	El	número	de	encuestas	válidas	luego	
de	 descartar	 las	 que	no	 contenían	 lo	 requerido	 se	 redujo	 a	 1605,	 lo	 que	 equivale	
a	 un	 error	 de	muestreo	 del	 2,5	%.	 La	muestra	 estuvo	 distribuida	 en	 un	 63	%	 en	
instituciones	fiscales,	28	%	en	particulares	y	9	%	en	municipales.	El	75	%	se	aplicaron	











Tabla 1. Encuestas analizadas por edades
Los	datos	fueron	procesados	considerando	para	el	análisis	la	muestra	completa	








de	 la	provincia	de	Pichincha,	 ciudad	que	es	capital	del	Ecuador,	 condición	que	 le	
diferencia	del	resto	de	ciudades	del	país,	al	permitirle	un	mayor	grado	de	acceso	a	la	
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Por	 esta	 razón,	 las	 conclusiones	 obtenidas	 pueden	 ser	 referenciales	 para	




TIEMPO USADO POR LOS JÓVENES A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
La	investigación	mostró	el	tiempo	que	dedican	los	jóvenes	de	entre	12	y	18	años	
del	Distrito	Metropolitano	de	Quito	 a	 la	 televisión,	 al	 computador,	 al	 Internet,	 al	







dos	 horas	 y	 media).	 Fue	 muy	 interesante	 encontrar	 que	 el	 tiempo	 dedicado	 al	
Internet	por	día,	es	algo	mayor	(en	11	minutos)	al	del	computador,	lo	cual	evidencia	
que	utilizan	 otros	medios	 para	 conectarse	 a	 esta	 red	 global.	 Para	 los	 videojuegos	
dedican	49	minutos,	para	el	reproductor	portátil	de	música	106	minutos	y	para	el	
teléfono	fijo	34	minutos	diarios.
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Televisión Videojuegos Computador Internet Celular Música Teléfono	
fijo
Media 152 49 140 151 183 106 34
Mediana 120 0 120 120 60 30 10
Desviación	
estándar
120 86 129 126 340 171 59
Tabla 2. Tiempo dedicado por día en minutos por los jóvenes del DMQ















Tiempo dedicado a cada equipo en minutos Tiempo total de uso
Televisión Videojuego Computador Música
Teléfono
fijo
Minutos 	%	Multitarea Minutos Horas
152 49 140 106 34 481 29	% 341,5 5:40
Tiempo dedicado a cada equipo en minutos Tiempo total de uso
Televisión Videojuego Computador Música
Teléfono
fijo
Celular Minutos 	%	Multitarea Minutos Horas
152 49 140 106 34 183 664 29	% 471,4 7:50
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Televisión Videojuego Computador Música Celular Internet Total
12 122 34 97 42 81 107 376
13 133 46 110 78 117 123 484
14 152 52 130 84 170 145 588
15 163 55 153 127 225 175 723
16 162 52 160 137 260 171 771
17 175 57 177 150 207 176 766
18 148 32 154 119 215 157 668










en	el	uso	de	consolas	de	videojuegos,	al	parecer	a	 las	mujeres	 les	 interesa	más	 la	
tecnología	para	comunicarse	y	muy	poco	para	jugar,	aunque	podría	ser	que	exista	un	
componente	cultural	en	este	resultado.	La	tabla	5	muestra	en	detalle	lo	comentado.
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Sexo
Tiempo	dedicado	por	día	en	minutos
Televisión Videojuego Computador Música Celular Teléfono	fijo Internet Total
Hombre 145 67 140 108 148 28 147 636
Mujer 161 27 139 101 226 43 155 697





















Es	 necesario	 aclarar	 que	 la	 línea	 que	 separa	 a	 la	 zona	 rural	 de	 la	 urbana	 en	
Quito,	es	cada	vez	más	difusa,	tanto	a	nivel	geográfico	como	por	las	características	
socioeconómicas.	 En	 la	 última	 década,	 una	 parte	 de	 las	 familias	 con	 ingresos	
económicos	 más	 altos,	 han	 decidido	 ubicarse	 en	 los	 valles	 aledaños,	 áreas	
consideradas	rurales	hasta	el	momento.	Esto	ha	originado	que	a	pocos	metros	de	
distancia	 se	 puedan	 encontrar	 hogares	 y	 centros	 educativos	 con	 características	
totalmente	 diferentes.	 Podría	 ser	 que	 sean	 elementos	 culturales	 los	 que	 primen	
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Televisión Videojuego Computador Música Celular Teléfono	fijo Internet Total
Urbano 154 54 152 113 189 38 161 700
Rural 145 34 101 83 163 23 119 549
Tabla 6. Tiempo dedicado a los equipos, segmentado por zona geográfica
La	diferencia	en	la	dedicación	de	tiempo	se	incrementa	si	se	analiza	la	información	








Televisión Videojuego Computador Música Celular Teléfono	fijo Internet Total
Particular 156 64 200 167 257 48 217 892
Fiscal 153 41 106 78 147 29 115 554
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Facebook	 es	 el	 sitio	 web	 más	 visitado	 por	 los	 ecuatorianos	 (Alexa,	 2012),	







Estos	 resultados	 están	 en	 concordancia	 con	 lo	 que	 sucede	 en	 otros	 países,	
cuando	 los	 jóvenes	 tienen	acceso	a	 Internet	en	sus	hogares,	cambian	sus	hábitos,	
dedicándose	a	navegar	varias	horas	por	día,	desplazando	a	otro	tipo	de	actividades	





















la	 situación	 socioeconómica,	 etc.	 Esto	 significa	 que	 asociar	 la	 variable	 tiempo	 de	
uso	con	la	existencia	de	Internet	en	casa,	puede	ser	un	análisis	incompleto	por	no	
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Teléfono	celular	 183 208 146
Televisión	 152 151 153
Videojuego	 49 60 33
Computador	 140 183 76
Reproductor	de	música	 106 131 69
Teléfono	fijo	 34 40 27
Internet 151 198 83
Tabla 8. Tiempo utilizado para la tecnología segmentado por la existencia de Internet en casa
El	tiempo	promedio	de	dedicación	al	computador	es	superior	en	aproximadamente	
dos	horas,	en	el	caso	de	los	que	poseen	Internet	en	sus	hogares	al	que	no	lo	poseen.	





Las	 cifras	 señalan	 a	 Internet	 en	 casa	 como	 el	 factor	 principal	 del	 incremento	
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¿Cuántos	libros	ha	leído	en	el	último	año?	 2,7 2,7 2,7
Tabla 9. Tiempo usado para otras actividades segmentada por existencia de Internet en casa
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continuará	 aumentando	 en	 los	 próximos	 años?	 La	 respuesta	 definitivamente	 es	
afirmativa,	pero	no	es	claro	cuál	será	el	techo,	si	estamos	lejos	o	cerca	de	éste,	porque	
parecería	que	en	el	 caso	de	 los	 jóvenes	ya	están	ocupando	prácticamente	 todo	su	
tiempo	libre	en	 las	pantallas,	y	un	mayor	uso	significaría	seguir	afectando	a	otras	
actividades	fundamentales	para	ellos	y	sus	núcleos	sociales.
Esta	 forma	de	utilización	de	 su	 tiempo,	 totalmente	nueva	 en	 la	historia	de	 la	
humanidad,	ha	cambiado	radicalmente	ámbitos	como	la	educación,	la	interrelación,	
el	funcionamiento	de	sus	cuerpos	o	sus	referentes	axiológicos.	Tal	vez	el	más	peligroso	
este	 último,	 porque	 mientras	 las	 familias,	 instituciones	 educativas	 o	 religiosas	













cuando	 está	 distraído	 por	 la	 tecnología,	 que	 le	 ofrece	 contenidos	 sumamente	
atractivos	y	diversos.	Para	los	profesores	universitarios	se	vuelve	una	tarea	titánica	
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la	 capacitación	 docente	 es	 otro	 tema	 crítico	 dentro	 de	 este	 nuevo	 escenario.	 Los	






más	 compleja,	 porque	 adicional	 a	 la	 exigencia	 de	 actualización,	 las	 competencias	
necesarias	deben	incluir	 la	capacidad	para	motivar	y	orientar	a	 los	estudiantes,	al	
ser	de	los	pocos	referentes	que	va	dejando	esta	sociedad	de	consumo	a	los	jóvenes.
No	 quisiera	 en	 este	 punto	 profundizar	 en	 la	 descripción	 de	 los	 cambios	 que	
genera	el	uso	intensivo	de	la	tecnología	por	parte	de	los	jóvenes,	porque	abordarlas	
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